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Kalyoncular kışlası
XV III  nci asrın 
sonunda  ka lyoncu­
lar ım ız ın  k a rad a  
k a lacak la r ı  b ir  kış­
la la rı  yok tu .  Bu se 
I beple, k a lyoncu lar [ Y a z a nHalûk Y, Şehsuvaroğhı D
I
Bu kışlanın  öl-1 
gülerindeki  âhen- i 
gi, kapı ü s t le r in ­
deki köşklerin in  
güzelliğ ini ve ken­
di devri  içinde
ı K asım paşada  ve G a la tada  b ir  t ’ - 
kım b e k â r  oda la r ında  y a ta r la rd ı .  
Bu oda la rd a  h e r  tü r lü  disiplinden 
uzak yaşa r la rd ı .
Kaptan-ı Derya Gazı Haşan Paşa 
bu başıbozuk hayat ı  b i r  düzene 
sokm ak ve ka lyoncu lara  m ahsus 
b ir  kışla y a p t ı r m a k  istemiş, f a k a t  
h e r  ta ra f ta n  kendisini çekemiyen 
insan la r ın  m ukavem eti  i le  karşı­
laşmıştı .  N ihayet  b ü tü n  güçlük le­
ri y e n erek  ve m asraf la r ı  kendi ke 
sesinden öd iyerek  1784 yılında. Ka 
si' .npaşada, deniz kenarında  b ir  
K a ly o n cu la r  Kışlası yap tı rm ış t ı .  
Bu kışlanın b ir  de camii vard ır .  
K tşlanın o r tas ında  inşa edilmiş 
bu lu n an  bu cami fevkan id ir .  İki 
ta ra f ın d a n  m e rd iv en le r le  ç ık ı l ır .  
Kapısı  önünde  b ir  m ekteb i  ve o- 
nun a l t ında  da Başağa hücresi  ile 
çavuş la r ın  hücre le r i  va rd ır .  Ca­
miin m inares i  b i r  şe refe l id ir  Bu 
camie.  A b d ü lh am i t  I ve Selim 
III. b i r  kaç defa cuma selâmlığ ına 
ge lm işlerd ir
Zam anım ıza  kadar ,  deniz kuv­
ve tle rim iz in  e m r in d e  tü r lü  h izm et 
lerde k u l lan ı lan  ve devrin in  gü­
zel b i r  yapıs ı olan bu eski kışla, 
bugün ha rap  o lm uş ve y ık ılmağa 
te rked ilm iş  b ir  h a lded ir
Oysa ki, bu bina m im arî  k a rak ­
ter i  ile  b i r  d e v ir  temsil e tm ekte ,  
deniz ta r ih im izin  geçmiş gün ler ine  
ışık t u tm a k ta  ve b ü y ü k  b ir  deniz­
cimizin de hâ tıras ın ı  y a şa tm ak ta ­
dır.
tkincı Dünya Harbi s ırasında 
j Rahmetli  Abidin D aver  bu kışla  
ve Gazi Haşan Paşa için b ir  fık­
ra yazmış ve kendi kesesinden bir 
kışla y a p t ı ran  bu denizcinin hâ tı ­
rasına h ü rm eten  kışla bahçesine 
b ir  heykelin in  konulmasını iste­
mişti .  O vak itk i  Deniz M üsteşarı ,  
bu fıkra m ü n asebe tiy le  Millî Sa­
v unm a  Bakanı,  rah m e tl i  General 
Ali Rıza A r tu n k a i ’a benim  izahat 
v e rm em i  istemişti  Ben de. bu fık­
ra ile Vekile  gidip  m u h a r r i r in  di­
leğini an la tm ış t ım .  Vekil  Gene­
ra l,  beni d in led ik ten  sonra ,  bir 
m ü d d e t  düşündü .  «Sizin b ir  kışla­
nız varsa  bizim Selimiye, Davut- 
paşa  vesaire  gibi bir çok kışlamız 
v a rd ır .  Böyle b ir  yol açmıyalım. 
Sonra ,  hepsi  için lâzım ge li r  (1) 
dedi.  Ben, K ap tan  Paşan ın  kese­
sinden yapılmış,  devle t in  m as raf  
e tm em iş  b ir  k ışla  olması fark ına  
t e k r a r  işa re t  e tm ek  is tedim se  de 
G enera l ,  f ik r in i  değiş ti rm em işt i .
Kasım paşa,  beş yüz senelik  de­
nizciliğimizin bü tü n  ta r ih in i  yaşa­
tan b i r  sem tt i r .  Bu sem tte  m ü te ­
addit  a skerî  tes is le r  yapılmış,  Has- 
köye doğru  m açunala r ,  tezgâh la r  
k u ru lm u ş  ve b u ra la rd a  Akdeniz  
hâk im iyet in i  tesis  eden yenilmez 
T ü r k  d o n a n m a la r ı  inşa edilm iş tir .  
F a k a t  ne vazık ki, bi lhassa  son 
sene le rde,  tar ih î  b ina la rım ız  dai­
ma küçümsenm iş,  onları  y ık ıp  yer 
ler ine  ç im entodan  küb ik  b in a la r  
yap m ak  imar ve m eden iye t  sayıl­
mıştır .  Bu düşünce  ile  Kasımpa- 
şada da b ir  kaç as ı r l ık  geçmişi  o- 
lan b ina la rım ız  yık ılm ış  ve  y e r­
ler ine  yeni b in a la r  k u ru lm u ş tu r .  
H a lb u k i ,  bü tün  bu y ık la n  b in a la r ,  
T ü rk  denizciliğinin geçmişini söyle 
m ek te  ve m u h te l i f  dev ir le r in i  gös 
te rm ek ted ir .
K asım paşa,  bu b ina la r la .  K a l­
y o n c u la r  kışlasiyle ve  eski bir 
K ap tan  Paşa konağı o lan hasta- 
h anes iy le  (2) b i r  ta r ih t i .  Biz o ta ­
rihi kazma d a rb e le r iy le  yıkıp pe­
r işan  e tt ik .  Şim di sıra .  Gazi H a­
şan Paşan ın  yaptırd ığ ı  Kalyon­
c u la r  Kışlasına  gelmiş gibi görü­
nüyor .  O da y ık ılırsa ,  b i r  denizci­
l e r  sem ti  olan Kasım paşa,  a r t ık  
b ü tü n  h üv iye t in i  kay b e tm iş  ola­
cak t ı r .  _____________ __
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ki m im arî  değerini,  m im ar la r ım ız  
daha sa lâh iyet le  b e l i r t i r le r .  Dün­
yanın hiç b ir  yer inde ,  bu güzellik  
te b ir  yapı,  a r t ık  eskidi,  diye  yı­
kılıp o rtadan  ka ld ır ı lm az .  B ura ­
da iki yüz senelik  denizciliğimizin 
b ir  çok hâ t ı ra la r ı  y aşam ak tad ır .
Bir  zam an la r ,  içinde mü.şekkel 
ka ly o n cu la r ın  yaşadığı bu kışlada 
sene lerce  de C u m h u r iy e t  devrin in  
denizcileri  tal im  görm üş ve bir 
çok deniz subayımızın  bu  binada 
isimleri  ve h â t ı ra la r ı  ka lm ışt ır .
iyi  b i r  re s to rasyondan  sonra,  bu 
b inan ın  deniz müzesi o la rak  kul­
lanı lması  dahi düşünü leb il i r .  Ta­
rih yadigârı  e şya la r ,  s i lâh la r ,  bay 
r a k la r  böyle  tar ih i  y ap ıla rda  da­
ha b ü y ü k  b i r  m âna  alır.
B ir  a s ı rd ır  bin le rce  kah ram an  
ye tiş t i ren  H arb iye  M ektebini bir 
askerî  müze y ap m a k  d u r u rk e n  kaz 
ma ile  yere  seren z ihniye te  ne ka­
d a r  şaştı  isek, K a lyoncu la r  Kışla­
sını y ık m ak  istiyen z ihniye te  de  o 
k a d a r  şaşarız.  A r t ık  mazimizi kaz 
m a la m a k ta n  vazgeçsek çok iyi et­
miş olacağız.
(1) Bazı ka ra  genera lle r i  deniz 
m evzuu  bahis oıunca «siz» ve «biz» 
diye konuşm ayı i t ivad  e tm işlerd ir .
(2) Deniz hastahanesi  binası, 
Kaptan-ı Derya  Küçük  Hüseyin 
Paşa  zam anında  K aptan  Paşa ko­
nağı o la rak  inşa edilmiş , ik inci 
M a h m u t  zam anında ,  b u ra d a  ilk 
B ah r iy e  M ektebim iz açılmış,  Kı­
rım  H arb inde  b ina.  M üttefik’ere. 
tahsis o lunm uş ,  n ihayet,  Deniz Has 
tahanes i  haline  egetiri lmis tir . .  Bi­
na,  son zam an la rd a  yap ılan  m üte ­
a d d i t  tam ir le r le  i lk  inşa k a ra k te ­
rini tam am en  kaybetm iş ve ilk 
dev ir le rd en  hiç b i r  k ısmın m u h a ­
fazasına lüzum  görü lm em iş ti r .  Bu­
gün m evcu t  olan ku le  dâhi,  i lk  şek 
linden ayrı b i r  ha le  ge tir i lm işt ir .  
Bu ku le  münasebetimle b i r  küçük  
h â t ı ray ı  n a k le tm e k  is t iyorum . İlk 
Deniz K u v v e t le r i  K um andan ım ız  
O ra m ira l  M ehm et Ali Ülgen an­
latm ış tı .  B ahriyede  iken b i r  K ap­
tan  Paşa ,  y a h u t  B ahr iye  Nazırı  
vazifeye başladığı v a k i t  bu  ku leye  
b a y ra k  çekilirmiş .  O ram ira l ,  Da­
m at  M ehm et Ali Paşan ın  son Kap­
tan  Paşalığ ı zam anında  dün y ay a  
gelmiş, dü n y ay a  geldiği gece ba­
bası rüyas ında  Deniz Hastahanesi- 
nin ku les ine  b ir  b ay rak  çekildiğini 
gö rm ü ş  ve bun u  h ay ır l ı  b i r  a lâ ­
m et  sayarak ,  oğluna M ehm et Ali 
ismini vermiş.  Hak ika ten ,  oğlu da 
sene le r  sonra, C u m h u r iy e t  Bahıi- 
yesinin başına  geçmiştir .
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